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Recommended Citation
Vitaceae, Vitis rotundifolia, Michx. USA, Tennessee, Knox, Univ. of Tenn. woodlot about one mile
west of Knoxville and behind the Univ. of Tenn. Hospital. Vine with purple fruit, 1974-09-17,
Phillippe, Loy R., 3102, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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